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Đr K runo p r i j a te l j
Redovni profesor na Fi lozofskom
fakultetu u Zadru, odjel u Sp l i tu
I zvoran znanstveni rađ
>>>utor publicira palu s p r i kazo>n»Svih Svetih« iz župne
crkve w >nalon> selu Zlopolje u Dal>naciji. Detaljno>n >ko-
nograjskon> analizo>n i na temelj«analogija s l ikovi>na 1>ri-
kazanin> na dvije oltarne pale u Kaštel Gomilici (Daln>ac>ja)
i u nekim talijanski»> zbirka>na, autor je došao do zaklju č-
ka da je pala iz Zlopolja rad venecijanskog slikara Gaspa-
rea Dizianija (1689 — 1767).
izmedu te dv ije skupine skicoznije je u d r ugom p lanu
t retirana grupa svetaca kojom domin ira s jedeći l ik sv .
Grgura pape u ružičastom pluvijalu i t i jari, koji gušćim
perom piše u otvorenu knjigu crvena uveza dok nađ
njim lebdi b i jela golubica. Skupina svetaca manjeg for-
inata i i z razito s lobodne obrad~be nastavlja se na gor-
«jem di jelu oko grupe sv. Trojstva, u svjetlo okupane.
Među nj ima mogu se po a t r i bu t ima i dent i f ic i rat i Do .
minik, od koga je nedaleko pas sa zubljom, Jerolim (?)
u kardinalskoj od jeći, Josip s l j i l j anom, Magdalena s
posudom pomasti, Katar ina s m l i nskim ko tačem, Sko-
lastika u c rnome, s opatičkim štapom, te drugi sveci i
s vetice. Do Josipa, a podno sv . T r o j s tva, uspravni j e
Marijin l i k u p la vom p l aštu i cr v enkastoj od jeći. U
centru, izmedu gornje i d onje skupine let i l j u pk i buc-
masti andelčić, s granama palma u r u k ama. Pozadina
prelazi od crvenkastog okera na donjem di jelu k roz siv-
kaste oblake u i z r azito p lavetnilo p rema v rhu .
Nakon uspjelog restauratorskog zahvata F i l ipa Do-
broševića, u okviru Restauratorske radionice Regional-
nog zavoda za zaštitu spomenika ku l ture u Sp l i tu , ko j i
je iznio na v id jelo kval i tete sl ike, došli su do i z ražaja
svježina slikarskog poteza, lakoća i p rozirnost namaza,
razigrana ko lor ist ička gama i z razito venecijanske de-
rivacije s nizom n i jansa, te izdiferenciranost f iz ionomi-
ja. Mislim da se bez veće teškoće može to p latno at r i-
buirati istaknutom učeniku Sebastiana Riccija Gasparu
D izianiju (1689 — 1767), možda u n ek im p a r t i j ama uz
suradnju radionice, a to osobito na osnovi komparaci-
je s dvjema palama koje je ta j ma js tor nasl ikao u žup-
U župnoj crkv i sela Zlopolje kod Ogorja u da lmat in-
skoj Zagori (spominje se kao sagrađena u kamenu gođ.
1757. na mjestu ran i je d r vene crkve i z 1720. god.) na
drvenom izrezbarenom ol taru nalazi se mala pala (vel.
125/67,5 cm) »Svih svetih«, koju je O. J. A. Soldo — koj i
me na sliku i upozorio — točno karakterizirao kao ba-
roknu.'
U vješto izbalansiranoj kompozicij i , s naglašenim de-
korativnim osjećajem pr ikazana je vel ika skupina sve-
tačkih likova. S desne je strane u prvom planu u ekstazi
sv. Lovro, u crvenoj dalmatici ukrašenoj zelenim pravo-
kutnicima, koj i l i j evom rukom podržava rošti l j , sv. Pe-
tar, staračkih c r t a i s i j ede b r ade, u p l avo j o d j eći i
smeđem plaštu, s rukom na prsima, o kojoj visi kl juč,
sv. Pavao (?), sklopljenih ruku, sv. Vinko Fererski u do-
minikanskom ruhu, s k r i l ima i p l amenom nad g lavom
i s otvorenom u crveno uvezanom knj igom, sveti biskup
u crvenoj m i t r i i p l u v i j a lu, koj i b i mogao b i t i sv . Du-
jam, te sv . I van Nepomuk u s i v kastozelenoj mocet i i
bijeloj ispovjedničkoj roketi , s pa lmom u r uc i i s veće-
n ičkim b i retom na g lavi , nađ ko j im j e v i j enac od pe t
zvjezdica. S l i j eve st rane domin ira spr i jeda sv. Antun
Padovanski u f r an jevačkom ruhu, s ve l ikom tonzurom
na glavi i l j i l j anom u r uc i , a uz n jega je na podu otvo-
rena knj iga, na kojoj se naziru crveni in ic i ja l i , sv. Fra-
njo Paulski s i j ede b rade u c r no j r e dovničkoj od jeći,
koji drž i sk lopl jenih ruku k r un icu i p r i d ržava štap na
kome je na osvi jet l jenom k rugu natpis CHARITAS, te
biskup u b i j e lo j m i t r i i c r venom p luv i jalu sa z latnom
bordurom, koj i b i možda mogao bit i bl . I van Trogirski .
' O. J. A. Soldo, Franjevačka provincija Presv. Otkupitelja,
Split 1979, str. 61. Zlopolje sada pripada šibenskoj bisku-
piji, a prije je pripadalo trogirskoj biskupiji, odnosno split-
skoj metropoliji. To opravdava i pretpostavku o pr isutno-
sti sv. Dujma i bl . Ivana Trogirskog na pali. V. i L. Katić,
Povijesni podaci iz vizitacija t rogirske biskupije u XV l šš
' K. Pr i jatelj , Una pa la di Gaspare Diziani in Da lmazia,
Arte veneta XXVII, Venezia 1973, str. 283 — 285; K. Prijatelj,
Studije o umjetninama u Dalmaciji 111, Zagreb 1975, str.
121 — 127; K. Prijatelj, Note daIla Dalmazia in margine ai
Ricci, Atti đel Congresso internazionale đi studi su Seba-
stiano Ricci e il s uo tempo, ed Electa (Milano) 1975, str.
52 — 58.stoljeća, Starine JAZU 48, Zagreb 1956. str. 297.
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noj c rkv i u K a š te l Gomi l ici , t e d a s e m ože da t i ra t i
negdje oko sredine Settecenta.'
Najizrazitije su sl ičnosti s gomi l ičkom palom iste te-
m e»Svih svetacae u osnovnoj koncepcij i s l ike i u n i -
zu»morell i janskihe detalja. Kod pojedinih svetaca ana-
logije su vr lo f r apantne (na p r im jer sv . Petar, sv. Du-
jam, sv. Grgur i anđeli na obje pale, pa sv. Franjo Paul-
ski na z lopol jskoj i s v . B enedik t na gom i l ičkoj i t d . ) ,
ali još je uočlj iv ij i opći duh koj im od išu obje sl ike — u
kome je r i č i j evski supstrat uočl j i v u sp rkos osobnih
akcenata koje j e D i z iani un io u s voje v r l o p r epoznat-
l jivo sl ikarstvo. Za l i k sv . An tuna spomenuo bih s l ič-
nost s is tim svecem na d rugoj D iz ianijevoj gomi l ičkoj
pali »Sveci Josip i Antun podno Navještenja«. Mogli bi-
smo spomenuti i komparacije s drugim sl ikama majsto-
ra iz Belluna koje smo bil i nabroj i l i objelodanjujući sl i-
ke iz Kaštel Gomi l ice, počevši ođ st ropa s domin ikan-
skim svecima u crkvi S. Bartolomeo u Bergamu iz 1750,
u koncepciji c jel ine s velikom skupinom l ikova u jedin-
s tveno shvaćenom prostoru, do d rugih manj ih s l ika i z
tog slikareva razdoblja, al i i h ne b i smo ponavljali , po-
zivajući se na iscrpnu monografiju A . P. Zugni Taura.'
Dodao bih j o š i z a n im l j ivu u sporedbu kompozici je
s v. Trojstva na našoj s l ic i sa s l i kom »Sv . T ro j s tvo« u
Musće des beaux arts u D i j o nu , ko ja p r edstavlja j o š
j ednu Diz ianijevu va r i jaciju t e t eme, p r i kazane i n a
bergamskom st ropu."
Male dimenzije zlopoljske pale pružile su mogućnost
a utoru da j o j d ade k a rak te r »model letta«, kakvih j e
čitav niz poznat u D i z ian i jevu opusu, tako da j e R .
Pallucchini u svojoj kap i talnoj pov i jesti s l ikarstva Set-
tecenta prezentirao Diz ianija up ravo s dva k a rak ter i-
s tična»bozzetta«, u ko j ima ,p repoznajemo fak turu s l i-
čnu onoj na našoj sl ici : »Bijeg u Egipat« iz Bologne, go-
dine 1733. i »Anđela i đavola« iz Bel luna, godine 1760.'
Činjenica da jedno tako malo i zabačeno dalmatinsko
selo posjeduje sl iku poznatog mletačkog umjetnika 18.
stoljeća od značenja j e i za na šu k u l t u rnu p ov i jest
vremena baroka.'
• q
Gaspare Diziani i radionica, , OLTARNA PALA — Zlopolje
(Župska crkva)
' A. P. Zugni Tauro, Gaspare Diziani, Venezia 1971.
' A. Brejon đe Lavergnće, Tableaau italiens des XVII~ et
XVIII< sićcles, La Revue đu L ouvre et l es Musćes de
France, Paris 1979, n. 5 — 6, str. 395 — 396, sl. 26.
' R. Pallucchini, La pit tura veneziana del Settecento, Vene-
zia — Roma, 1960, sl. 381 — 382.
' Zahvaljujem za f o tografije pale u Zlopolju Ž ivku Ba-
čiću, a za one u Kaštel Kambelovcu Petru Joviću.
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Gaspare Diziani, OLTARNA PALA — Kaštel Gomilica
(žttpska crkva)
Kruno Prijatelj
CONTRIBUTO DI RIFLESSI DEL CARAVAGGIO
L'autore pubblica due cic/i di quattro dipinti su t e la
ciascuno rappresenfanti gli evangelisti che si t rovano il
pnmo ne/la Pinacoteca vescovile (gia nel/a chiesa del Cav-
»>ine), il secondo nel/a chiesa di S. Biagio di Dubrovnik
<Ragusa). Gli otto dipinti din>ostrano chiari rif lessi cara.
vaggeschi e rappresentano il gruppo di opere piu vicine al
grande maestro che si trova in Dalmazia. Una ćettagliata
analisi basata su una serie di confronti e analogie sfilisfiche
e iconografiche con gli evangelisti della cupola di S. Biagio
a Mođena e specialmente colla grande tela»l q«attro evan-
gelist/«neš/a Galleria regiona/e della Sici/ia a Palenno e
col »S. Luca«ne/ Museo di Castello Ursino a Catania come
pure con altre opere recano gli argomenti per atrvibuive >
due cic/i a/la bottega il Mattia Preti (1613 — 1699) col/a pro-
babile collaborazione personale de/lo stesso e per datavli
nel periodo napoletano del/'avtista (1656 — 1661). Concludendo
il suo studio I'autore da un breve profilo di questo grande
pit tore calabrese del Seicento.
IN DALMAZIA
Vladi»>ir Marković
PIETRO PASSALACQUA IN DUBROVNIK
Aufgrund von Dokumenfen im S taatlichen Archiv vo»
Dubrovnik stellt der Verfasser fest, daš/ P. Passalacqua i»>
Jahre š735 im Dienste der Rep»b/ik Dubvovr>ik stand, u»>
Renovierungen der Wasserleit>rng, Kanalisation «nd des
Daches der Kathedrale vorzuneh»>en. Diese»> Architekte»
schreibf der Au tor das Projekt unć d i e Ausfi ihn>ng der
groš)en Treppe zu, die zu der Jesuitenkirche in D«bvovnik
hinauffuhvt, sonie a»ch die Losung einiger architekto»>-
scher Teile des Jesuitenkollegs. Der A«fenthalt P. Passalac-
quas in Dubrovnik ful/ t die Li icke in den Jahren 1735 bis
1741 in der Biographie dieses bede»tenden Architekten aus.
Eine neue Bedeutung erhalt auf diese Weise a«ch seine
selbstandige Tatigkeit vor de>» Beginn seiner Zusa»>menav-
beit mit Gregorini a»> Umbau der Basilika S. Croce in Ge-
n>sale>n»>e in Ro»>.
Mattia Preti, S. Luca. — Catania, M«seo di Castello Ursi»u
Kn>no Pvijatelj z >an>schev Herk>o>ft, unć sla»»»e» >>us de»> 17. b>s 19. Jh.
šn der Al /er Hei l igenkirche befinden sich drei Hangea»>-
peln; ei»e aus dem 17. Jh. >u>s Ve»edig, >Đ>d zwel wežtere
aus de»> 19. Jh. Besondere Auf»>erksamkeit verdient c ine
A»>pel aus dem Jahr 1863, die von de»> e>nheimischen Gold-
sch»>ied Vicko Cae»a- o aus Korčula a»gefertigt u >»rđe.
L 'autore p»bh/ica la pala rappresentante»Tutt i i s an t i«
»el/a chiesa parrochiale del piccolo villaggio di Zlopolje i»
Dal>nazia dandovi una detagliata analisi i conografica dei
santi rappresentati e a t t r ibuindola a l maestro veneto del
Settecento Gaspare Diziani (1689 — 1767) basandosi special-
mente su/le due pale ćel/o stesso pit tore a Kašte/ Go»>i-
lica pure in Dal>nazia. Dopo aver ci tato anche altve opere
per confronti p ropone di datare i l đ ip i»to verso in meta Manja Stag/ičić
ćel Set tecento.
l»o Malijaca — Elena Fazinić
SILBERNE LEUCHTER UND AMPELN IN DEN
KIRCHEN VON KORČULA
DIE KLASSIZISTISCHE ERNEUERUNG DES
ERZBISCHĐFLICHEN PALASTES IN ZADAR
šn ihrem Beitrag uber die k/assizistische Evneuerung des
Erzbischoflichen Palastes in Zadar fuhrt die Autorin an, daĐ
fiir d ieses Unfer»eh»>en drei Projekte vorgeschlagen u'a-
ren: das crste stammt von Pa«l Ha>zi»ger aus de>n Jahv
1823, das zueite ist von Antonio Luigi de Ro>nano aus de»>
Jahr š825, und das ćr i t te, »icht u» terschviebene Projekt
schreibt die Autorin V. Presani zu. Dieses Projekt u'ar aus
Wien nach Zadar geschickt >vorden, und zn ar von der Hof-
kommission fur Bauwesen (21. Mai 1826). I>šach diesem Pro-
jekt wurde die Erneuerung des Palastes ausgefuhrt. In der
Studie werden die am Objekt vorgenommenen Veranderun-
gen genau angefuhrt, und a»> Ende des Beitrags bringt die
Autorin Angaben uber die Tatigkeit >on P. Hatzinger unć
A. L. de Romano.
Die Autoren publizieren die erhaltenen silbernen Leuch-
ter und Ampeln in den K i rchen von Korč>ća und das ar-
chivalische Que//enmatevia/, das sich auf sie bezieht. Die
Kathedrale von Korčula und d i e La ienbruderschaften in
ćer Stadt besitzen 28 Silberleuchter aus V en ezianische>.
Goldschmiedenverkstatten des 17. und 18. Jahrhunderts. Da-
neben hangen in der Kathedrale 8 silberne Ampeln, in der
Kirche des hl. Michael cine Ampel, und am A/ tar des hl .
Rochus ebenda auch cine Ampel. A/le A>npeln sind Vene-
I/>2
